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Question Distribution
Subject Name
Total Max
Score Per 0Management Operational Support Questions in Possible 25 50 75 100
Subject Score** Subject
RS-11A-Maritime English Section 1 - Spelling 0 0 10 10 10 40.00 % (4/10)
RS-11B-Maritime English Section 1 - Word Meaning 0 0 5 5 5 40.00 % (2/5)
RS-11C-Maritime English Section 1 - Complete the 0 0 10 10 10 40.00 % (4/10)
Sentence
RS-11D-Maritime English Section 1 - Correct Sentence 0 0 10 10 10 30.00 % (3/10)
RS-11E-Maritime English Section 1 - Equipment 0 0 15 15 15 64.67 % (9/15)
Vocabulary (Deck)
RS-11E1-Maritime English Section 1 - Elementary 0 0 10 10 10 50.00 % (5/10)
RS-11G-Maritime English Section 1 - Grammar 0 0 10 10 10 40.00 % (4/10)
RS-11H-Maritime English Section 1 - Grammar Structures 0 0 15 15 15 56.67 % (6/15)
& Vocabulary
RS-11I-Maritime English Section 1 - Matching & Non- 0 0 10 10 10 40.00 % (4/10)
Matching Words
RS-11J-Maritime English Section 1 - Recognition of Sounds 0 0 5 5 5 20.00 % (3/5)
Overall Result >> 100 100 40.00 % (40/100)
IMPORTANT NOTES:
** [Max Possible Score**] may be different from [Total Questions in Subject] column because Essay-Type questions can be assigned 1-5 points.
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